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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR; 
Presento la tesis titulada: “La agresividad y su relación con la violencia escolar en 
los alumnos  del 5º grado de Educación Secundaria de la I.E.P. “Coronel José 
Gálvez”, Comas. Lima. 2013”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister. 
 
Conscientes que nuestro que hacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, sino que,  se extiende también hacia 
el campo de la investigación, realizamos este estudio en la Institución Educativa  
“Coronel José Gálvez”, para tratar de entender mejor la agresividad y la violencia 
escolar. Esperamos, pues, que éste estudio sirva de referencia para 
investigaciones posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el 
problema de esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema., formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y los objetivos.  En el capítulo dos se presenta el 
marco teórico, las teorías fundamentales con respecto a las variables en estudio. 
En el tercer capítulo se plantea las hipótesis de investigación, diseño de la 
muestra, la metodología empleada, las técnicase instrumentos de recolección de 
datos y el método de análisis de datos. En el cuarto capítulo la descripción y 
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La presente investigación tuvo como objetivo el establecer la relación que existe 
entre la Agresividad y la Violencia Escolar en la I.E.P. “Coronel José Gálvez” 
Comas. Lima, 2013.  
 
La  población de alumnos del 5º Grado de Educación Secundaria  estuvo 
compuesta por 150  alumnos. Se toma como muestra poblacional a los 150 
alumnos. El método  empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. 
Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional,que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos Test de Agresividad de 
Buss y Perry y el Cuestionario de Violencia Escolar de Fernández, que brindaron 
información acerca de las variables estudiadas a través de la evaluación de sus 
distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe una relación lineal estadísticamente 
significativa, muy alta y directamente proporcional, entre la agresividad y la 
violencia escolar en los alumnos del 5º grado de Educación Secundaria de la 
I.E.P. “Coronel José Gálvez” - Comas - Lima – 2013( rs = 0.911, p < 0,05) 
 













The present study aimed to establish the relationship between the Aggression and 
Violence in the IEP School "Colonel José Galvez" Comas. Lima, 2013 
 
The population of the 5th grade students of Secondary education consisted 
of 150 students. Population is sampled at 150 students. The method used in the 
research was the hypothetical-deductive. This research used for purpose 
experimental design is not cutting correlational transactional level, which collected 
information on a specific period, which was developed by applying the test 
instruments Buss and Perry Aggression Questionnaire and School Violence 
Fernandez, who provided information about the variables studied through 
evaluation of its different dimensions, the results are presented graphically and 
textually. 
 
The investigation concludes that there exists a linear statistically significant, very 
high and directly proportional relation, between the aggressiveness and the school 
violence in the pupils of 5 º degree of Secondary Education of the I.E.P. "Coronel 
José Gálvez" - Comas - Lima - 2013 (rs = 0.911, p <0,05) 
 














El siguiente informe final de investigación se titula. “La agresividad y su relación 
con la violencia escolar en los alumnos  del 5º grado de Educación Secundaria de 
la I.E.P. “Coronel José Gálvez”, Comas. Lima. 2013”, con una muestra de 150 
alumnos. 
 
La investigación parte del problema de  agresividad y violencia escolar que 
se da de manera permanente en los alumnos de la Institución Educativa en 
mención. La  importancia de la presente investigación está en encontrar 
soluciones al problema de la agresividad y la violencia escolar para una buena 
convivencia, entre  todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 
En este sentido la agresividad  se relaciona significativamente con la 
violencia escolar en el grupo de estudio. Se ha utilizado el método Hipotético 
Deductivo para contestar las hipótesis y comprobar los resultados favorables de la 
investigación propuesta. Se ha desarrollado el estudio en sendos capítulos 
determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, como son:  
 
Capítulo I que trata el problema de investigación, donde se consigna el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación  del problema general 
y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la descripción de las 
limitaciones en el desarrollo, la cita de los antecedentes tanto nacionales como 
internacionales, y por último la redacción del objetivo general y los específicos. 
 
Capitulo II se presenta el marco teórico conceptual, las bases teóricas de la 
variable agresividad y violencia escolar, sus dimensiones y por último la definición 






         Capitulo III está referido a la presentación de la metodología de la 
investigación, en donde se muestra  el tipo y el nivel de investigación a la cual 
pertenece el trabajo, las hipótesis y las variables de estudio, así como la 
población, la muestra, las técnicas y procedimientos de análisis   interpretación de 
resultados. 
 
Capitulo IV   se dan los resultados de la investigación, a nivel descriptivo, 
con medidas de tendencia central y variabilidad. Asimismo se efectúa la prueba 
de hipótesis, tanto de la general como de las específicas. 
 
Finalmente, se detallan las conclusiones, presenta  sugerencias. Y se brinda 
las referencias bibliográficas consultadas y los anexos sustentatorios con las 
respectivas hojas de validación.  
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